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На примере преподавания строительной механики предлагается 
методика организации контроля успешности обучения студентов с при­
менением модульной технологии и рейтинговой системы оценки знаний 
на основе компетентностного подхода. 
Важной особенностью образования XXI века является то, что оно 
должно не столько вооружать студента готовыми знаниями, сколько сфор­
мировать у него способность самостоятельно приобретать их в течение 
всей своей активной жизни. С этой целью при преподавании строительной 
механики для студентов технических специальностей используются со­
временные приемы реализации образовательного процесса: 
- формирование интегрированных знаний, умений и навыков; 
- обучение методологии деятельности; 
- придание самостоятельной работе студента роли одной из главных 
форм обучения. 
Причина пристального внимания к самостоятельной работе студен­
тов в том, что современный рынок труда оценивает профессиональную 
подготовку специалиста не в терминах знания-умения-навыки, а через по­
нятие «компетентность». Поэтому перед высшей школой стоит задача ис­
пользования компетентностного подхода в образовательном процессе. 
Применительно к подготовке инженеров его суть заключается в формиро­
вании у них готовности и способности к решению разнообразных профес­
сиональных задач, связанных с высоким уровнем сложности проектиру­
емых, возводимых и реконструируемых инженерных конструкций. Отсюда 
и радикальное изменение роли самостоятельной работы студента. 
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Самостоятельная работа студента трактуется как активное и целена¬ 
правленное преобразование студентом получаемой информации при изуче¬ 
нии строительной механики на всех этапах в знания, умения и навыки рас¬ 
чета несущих конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, приме¬ 
няемые в проектно-конструкторской деятельности инженера. С этой целью 
студенты, следуя В. П. Беспалько [1], при изучении строительной механики 
осуществляют два вида деятельности - репродуктивную и продуктивную. 
В первом случае от студента требуется уметь осуществлять: 
- деятельность с подсказкой, включающую цель, описание стандарт¬ 
ной ситуации и алгоритм действий студента; 
- деятельность по памяти, включающую цель, описание стандартной си¬ 
туации, но требующую самостоятельных алгоритмических действий студента. 
Во втором случае от студента требуется уметь осуществлять: 
- деятельность в нестандартной ситуации, включающую цель и опи¬ 
сание ситуации, но требующую самостоятельных эвристических действий 
студента; 
- исследовательскую деятельность, включающую описание цели в общем 
виде, требующую самостоятельной конкретизации ситуации и самостоя¬ 
тельного определения программы действий, ведущих к достижению цели. 
Большое значение при изучении строительной механики придается 
контролю успешности обучения студентов, который побуждал бы студен¬ 
тов к систематической репродуктивной и продуктивной деятельности 
в процессе обучения строительной механике. 
Такого отношения студентов к процессу обучения позволяет добить¬ 
ся рейтинговая система контроля успешности обучения [2]. Суть рейтин¬ 
говой системы контроля успешности обучения заключается в том, что 
учебная деятельность студентов в семестре по всем ее видам и на всех ее 
этапах изучения строительной механики оценивается в баллах. По опреде¬ 
ленным правилам баллы объединяются в интегральный показатель - рей¬ 
тинг студента по строительной механике. 
Введены следующие составляющие успешности изучения студентом 
строительной механики в семестре: 
- отношение к изучению строительной механики; 
- уровень знаний и умений по строительной механике, проявляемых 
студентом в течение семестра; 
- творческая активность. 
Отношение студента к изучаемой дисциплине в семестре характери¬ 
зуется отсутствием пропусков учебных занятий без уважительных причин 
и своевременностью выполнения и защиты расчетно-проектировочных ра¬ 
бот, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 
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Уровень знаний и умений студента в течение семестра устанав¬ 
ливается с помощью следующих форм текущего контроля: письменные 
контрольные работы, коллоквиумы, защита расчетно-проектировочных 
работ, рубежные зачеты по модулям, на которые разделено содержание 
дисциплины. 
Творческая активность студента при изучении строительной механике 
характеризуется научными публикациями, имеющими прямое отношение 
к изучаемой дисциплине; участием с докладами на университетских, област¬ 
ных и Республиканских студенческих научных конференцях; выполнением 
творческих заданий; изучением внепрограммных материалов и составле¬ 
нием по ним рефератов. 
В целях повышения продуктивности рейтинговой системы при изу¬ 
чении строительной механики осуществляется: 
- внедрение модульной технологии обучения; 
- применение нестандартных форм текущего контроля знаний и умений; 
- информационно-методическое обеспечение учебного процесса с по¬ 
мощью учебно-методических комплексов. 
Модульная технология обучения обеспечивает четкое структуриро¬ 
вание содержания обучения и системную организацию текущего контроля 
его успешности. Естественным продолжением модульной технологии обу¬ 
чения является применение тестовой методики для организации текущего 
контроля. Использование тестов позволяет эффективно проверять успеш¬ 
ность овладения студентами как репродуктивной, так и продуктивной дея¬ 
тельности, связанной с дисциплинами кафедры. 
Логическим завершением применения модульной технологии обуче¬ 
ния и тестовой методики его контроля служат учебно-методический ком¬ 
плекс [3]. Такая форма информационно-методического обеспечения учеб¬ 
ного процесса определяет целевую программу действий студента, обеспе¬ 
чивает его соответствующими средствами обучения и создает условия для 
самоуправления студентами процессом обучения строительной механике. 
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